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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skeptisisme profesional 
berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor, untuk 
mengetahui apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan 
opini oleh auditor, untuk mengetahui apakah keahlian audit berpengaruh positif 
terhadap ketepatan opini oleh auditor, untuk mengetahui apakah independensi 
berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor, untuk 
mengetahui apakah gender berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian 
opini oleh auditor, untuk mengetahui apakah audit judgement berpengaruh positif 
terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. 
 
Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di  
Semarang.  Kuesioner  yang kembali  dan  dapat  diolah sebanyak  50 kuesioner. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (1)Skeptisisme auditor tidak berpengaruh 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor. (2)Pengalaman berpengaruh positif 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor. (3)Tidak ada pengaruh keahlian 
auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor. (4)Independensi berpengaruh 
positif terhadap ketepatan pemberian opini auditor. (5)Gender berpengaruh 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor. (6)Audit judgement tidak 
berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. 
 
Kata Kunci : Skeptisisme auditor, Independensi, Gender,Pengalaman, Keahlian 
audit, Audit Judgement , Ketepatan Pemberian Opini Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
